Enquesta Òmnibus Municipal by Gabinet Tècnic de Programació & Direcció d'Estadística i Estudis d'Opinió
 ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
 JUNY 2016 
Entrevista |___||___||___||___| Entrevistador |___||___|                                   Monitoratge  Sí .... 1 Recontacte Sí ..... 1 
BON DIA / BONA TARDA: EM DIC <nom entrevistador/a> I COL·LABORO AMB <nom empresa>, EMPRESA D'ESTUDIS DE MERCAT I OPINIÓ. ESTEM FENT UNA 
ENQUESTA SOBRE DIFERENTS ASPECTES RELACIONATS AMB BARCELONA. PER AIXÒ LI PREGO QUE CONTESTI UNES PREGUNTES. LES INFORMACIONS 
QUE LI DEMANEM SÓN PER A L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI D’OPINIÓ OFICIAL. L’ADMINISTRACIÓ O EL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ QUE UTILITZI 
AQUESTA INFORMACIÓ ESTÀ OBLIGAT PER LLEI A GARANTIR-LI L’ANONIMAT I EL SECRET ESTADÍSTIC, ÉS A DIR, A NO DIVULGAR DE CAP MANERA LES 
RESPOSTES INDIVIDUALS I A NO UTILITZAR-LES PER A CAP FINALITAT QUE NO SIGUI L’ELABORACIÓ D’UN ESTUDI D’OPINIÓ OFICIAL. TÉ DRET A NO 
RESPONDRE TOTES LES PREGUNTES. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ. 
A1. EN QUINA LLENGUA VOL QUE LI FACI L’ENTREVISTA? A2.  DIA |___||___| MES |___||___| 
 Català (per defecte / indiferent) ........ 1 (Utilitzeu qüestionari català)  A3. HORA I MINUT D’INICI DE L’ENTREVISTA: 
 Castellà ........................................... 2 (Utilitzeu qüestionari castellà)  HORA |___||___|  MINUT |___||___|  
 




F1.  HE TRUCAT A UN DOMICILI PARTICULAR DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA? 
Sí ............................................................................... 1 
No .............................................................................. 2 (Fi entrevista) 
F2.  VOSTÈ VIU A AQUEST DOMICILI?  
Sí ............................................................................... 1 
No .............................................................................. 2 (Fi entrevista) 
QUOTES 
Q1. GÈNERE  
ACLARIMENT: Anoteu per la veu, però si no distingiu pregunteu: 
PARLO AMB UN HOME O UNA DONA?. 
Home .......................................................................... 1 
Dona .......................................................................... 2 
Q2. QUINA EDAT TÉ, VOSTÈ? |____||____||____|  anys 
CONTROL: Codifiqueu automàticament. 
Menys de 16 anys ..................................................... 00 (Fi entrevista) 
De 16 a 24 anys ........................................................ 01 
De 25 a 34 anys ........................................................ 02 
De 35 a 44 anys ........................................................ 03 
De 45 a 54 anys ........................................................ 04 
De 55 a 64 anys ........................................................ 05 
De 65 anys i més ...................................................... 06 
No contesta .............................................................. 99 (Fi entrevista) 
Q3. EN QUIN DISTRICTE MUNICIPAL RESIDEIX? (Espontània. Només 
una resposta) 
Ciutat Vella ............................................................... 01 
Eixample................................................................... 02 
Sants-Montjuïc .......................................................... 03 
Les Corts .................................................................. 04 
Sarrià-Sant Gervasi .................................................. 05 
Gràcia ...................................................................... 06 
Horta-Guinardó ......................................................... 07 
Nou Barris ................................................................ 08 
Sant Andreu .............................................................. 09 
Sant Martí ................................................................. 10 
No ho sap ................................................................. 98 (Fi entrevista) 
No contesta .............................................................. 99 (Fi entrevista) 
Q4. QUINA ÉS LA SEVA NACIONALITAT? (Espontània. Només una 
resposta) 
ACLARIMENT: Anoteu el país. En cas de doble nacionalitat, les 
prioritats són espanyola – UE – resta. 
Espanyola .............................................................. 724 
Altres ________________________________________ |___||___||___| 
No contesta ............................................................ 999 (Fi entrevista) 
Q5. (Si té nacionalitat espanyola, Q4=724) SEMPRE HA TINGUT LA 
NACIONALITAT ESPANYOLA? (Llegiu possibilitats) 
Sí, sempre ha tingut nacionalitat espanyola  .............. 01 
No, abans tenia una altra nacionalitat ....................... 02 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Q6. (Si abans havia tingut una altra nacionalitat, Q5=02) I QUINA 
NACIONALITAT TENIA ABANS? (Espontània. Només una resposta) 
ACLARIMENT: Anoteu el país. En cas de doble nacionalitat, les 
prioritats són UE – resta. 
 ____________________________________________ |___||___||___| 
 
Q7. ACTUALMENT, QUINA ÉS LA SEVA SITUACIÓ LABORAL? (Llegiu 
possibilitats. Només una resposta) 
ACLARIMENT: Si és estudiant, confirmeu que no és aturat/ada o 
mestressa de casa que estudia algun curs de formació o prepara 
oposicions. Si treballa i estudia, pregunteu a què dedica més 
temps. Si és pensionista i treballa, anoteu pensionista.  
CONTROL: Feu aparèixer <edat de l’entrevistat/ada>. Si té 65 anys o 
més i treballa, assegureu-vos que no és jubilat/pensionista. I si té 
menys de 65 anys i és pensionista, assegureu-vos que no treballa. 
Treballa per compte propi (empresari, autònom) ........ 01 
Treballa per compte d’altri (assalariat/ada) ................ 02 
Jubilat/ada / pensionista / incapacitat/ada laboral ...... 03 
Aturat/ada / busca feina ............................................ 04 
Tasques de la llar (no remunerades) ......................... 05 
Estudiant .................................................................. 06 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
MOBILITAT 
1_1. EN GENERAL, EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, VALORI LA FACILITAT I 
COMODITAT PER DESPLAÇAR-SE O MOURE’S DINS DE LA CIUTAT 
DE BARCELONA ESSENT 0 GENS FÀCIL I 10 MOLT FÀCIL. 
- Gens fàcil + Molt  fàcil NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
1_2. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, VALORI LA CIRCULACIÓ A LA CIUTAT 
DE BARCELONA, ESSENT 0 GENS FLUÏDA I 10 MOLT FLUÏDA.  
- GENS FLUÏDA + MOLT  FLUÏDA NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
Bicicleta 
1_3. UTILITZA HABITUALMENT LA BICICLETA PER DESPLAÇAR-SE PER LA 
CIUTAT? (En cas afirmatiu) I LA BICICLETA QUE UTILITZA ÉS 
PARTICULAR O ÉS BICING? (Només una resposta) 
Sí Usa la bicicleta particular .......................... 01 
 Usa el bicing ............................................ 02 
 Usa la bicicleta particular i el bicing .......... 03 
No vaig en bici habitualment per la ciutat  .................. 04 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
GUÀRDIA URBANA 
2_1. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, VALORI L’ACTUACIÓ DE LA GUÀRDIA 
URBANA EN LA VIGILÀNCIA I CONTROL DEL TRÀNSIT, ESSENT 0 
MOLT DOLENTA I 10 MOLT BONA? 
- Molt dolenta + Molt bona NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
2_2. EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, VALORI L’ACTUACIÓ DE LA GUÀRDIA 
URBANA EN LA VIGILÀNCIA DE L’ESPAI PÚBLIC, ESSENT 0 MOLT 
DOLENTA I 10 MOLT BONA?  
- Molt dolenta + Molt bona NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
2_3. DURANT LA DARRERA SETMANA, VOSTÈ HA VIST GUÀRDIA 
URBANA PEL SEU BARRI (en cotxe, amb moto, a peu...)? 
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99
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2_4.  VALORI EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10 QUINES DE LES FUNCIONS 
PRÒPIES DE LA GUÀRDIA URBANA CONSIDERA PRIORITÀRIES, 
ESSENT 0 GENS PRIORITÀRIA I 10 MOLT PRIORITÀRIA 
CONTROL: Aleatoritzem les possibilitats de resposta  
 0-10 NS NC 
Convivència ........................... |____||____| ....... 98 ........ 99 
Seguretat i vigilància  
a l’espai públic ....................... |____||____| ....... 98 ........ 99 
Atenció i informació 
a la ciutadania ....................... |____||____| ....... 98 ........ 99 
Seguretat viària i circulació .... |____||____| ....... 98 ........ 99 
VICTIMITZACIÓ 
3_1. DES DE GENER D’AQUEST ANY, VOSTÈ HA ESTAT VÍCTIMA 
D’ALGUN ROBATORI, ATRACAMENT O AGRESSIÓ?  
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
 
OBSERVATORI DE LA CONVIVÈNCIA 
4_1. EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS, VOSTÈ HA PATIT EN EL SEU BARRI UN 
CONFLICTE CÍVIC O DE CONVIVÈNCIA? EM PODRIA DIR QUIN, SI 
US PLAU? (Espontània, no suggeriu. Anoteu literalment la resposta 
amb el màxim detall. Només una resposta)  
ACLARIMENT: Si n’hi ha més d’un, el que consideri més important. Si 
és incapaç de decidir, el més recent.  
  ________________________________________________ |___||___| 
4_2. VALORI EN UNA ESCALA DE 0 AL 10, ESSENT 0 CAP PROBLEMA I 10 
UN PROBLEMA MOLT GREU, FINS A QUIN PUNT SÓN UN PROBLEMA 
EN EL SEU BARRI LES SEGÜENTS SITUACIONS:  
La pràctica de determinats esports (skate, ciclisme extrem, patinatge...) en 
espais que no són els adequats 
- Cap problema + Un problema molt greu NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
Conflictes de seguretat o convivència entorn els centres escolars i 
instituts 
- Cap problema + Un problema molt greu NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
La presència de veïns sorollosos o molestos 
- Cap problema + Un problema molt greu NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
Sorolls o altres molèsties derivades de locals d’oci 
- Cap problema + Un problema molt greu NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
BOMBERS 
5_1. COM VALORA, EN CONJUNT, L’ACTUACIÓ DEL SERVEI DE 
BOMBERS DE LA CIUTAT: MOLT EFICIENT, BASTANT EFICIENT, POC 
EFICIENT O GENS EFICIENT? (Només una resposta) 
Molt eficient ..................................................................... 01 
Bastant eficient ................................................................ 02 
(No llegiu) Regular/ normal ............................................. 03 
Poc eficient ...................................................................... 04 
Gens eficient ................................................................... 05 
(No llegiu) No ho sap ...................................................... 98 
(No llegiu) No contesta ................................................... 99 
5_2. EN CAS QUE HI HAGUÉS UN INCENDI A CASA SEVA, QUÈ ÉS EL 
QUE NO HAURIA DE FER MAI?  
(Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
Sortir a l’escala i baixar al carrer fins a un espai segur  ... 01 
Sortir a l’escala i pujar al terrat fins a un espai segur  ...... 02 
Tancar la porta del pis i emportar-se les claus ................ 03 
Avisar al telèfon d’emergències de bombers ................... 04 
(No llegiu) No ho sap ..................................................... 98 
(No llegiu) No contesta .................................................. 99 
 
5_3 PER ALTRA BANDA, EN CAS D’UNA GRAN EMERGÈNCIA QUE 
AFECTI A LA CIUTAT DE BARCELONA, QUINA ACTUACIÓ 
CONSIDERA MÉS ADEQUADA FER?  
 (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
Marxar de casa .............................................................. 01 
Anar a comprar aliments ................................................ 02 
Seguir les indicacions emeses per l’Ajuntament a través 
dels mitjans de comunicació .......................................... 03 
Consultar els plans d’emergència de la ciutat ................. 04 
(No llegiu) No ho sap .................................................... 98 
(No llegiu) No contesta ................................................. 99 
 
TAXI 
TAXI DE DIA 
6_1 DURANT L’ÚLTIM MES, HA AGAFAT ALGUNA VEGADA UN TAXI DE 
DIA (entre les 06.00 h. fins a les 21.59 h.)?  
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap / no ho recorda ....................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
6_2 (Si ha agafat un taxi de dia, P6_1=01) DURANT L’ÚLTIM MES, DE DIA 
QUANTES VEGADES HA UTILITZAT EL TAXI?  
CONTROL: Mínim una vegada. 
 |____||____| vegades 
(No llegiu) No ho sap / no ho recorda ....................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
6_3 (Si ha agafat un taxi de dia, P6_1=01) LA DARRERA VEGADA QUE VA 
UTILITZAR UN TAXI DE DIA DURANT AQUEST ÚLTIM MES, QUANT 
TEMPS VA TARDAR EN AGAFAR-NE UN? (Llegiu possibilitats. 
Només una resposta) 
El va agafar de forma immediata ............................... 01 
Menys de 5 minuts .................................................... 02 
Entre 5 i 15 minuts .................................................... 03 
Entre 16 i 30 minuts .................................................. 04 
Més de 30 minuts ..................................................... 05 
(No llegiu) No ho sap / no ho recorda ....................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
TAXI DE NIT 
6_4 DURANT L’ÚLTIM MES, DE NIT HA INTENTAT AGAFAR ALGUN TAXI? 
(Entre les 22.00 i les 05.59 h.) (Llegiu possibilitats. Només una 
resposta) 
Sí, i ho vaig aconseguir............................................. 01 
Sí, i no ho vaig aconseguir ....................................... 02 
No ............................................................................ 03 
(No llegiu) No ho sap / no ho recorda ....................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
6_5 (Si ha agafat un taxi de nit, P6_4=01) I, DURANT L’ÚLTIM MES, DE 
NIT QUANTES VEGADES HA UTILITZAT EL TAXI? 
CONTROL: Mínim una vegada. 
 |____||____| vegades 
(No llegiu) No ho sap / no ho recorda ....................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
6_6 (Si ha agafat un taxi de nit, P6_4=01) LA DARRERA VEGADA QUE VA 
UTILITZAR UN TAXI DE NIT L’ÚLTIM MES, QUANT TEMPS VA TARDAR 
EN AGAFAR-NE UN? (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
El vaig agafar de forma immediata ............................ 01 
Menys de 5 minuts .................................................... 02 
Entre 5 i 15 minuts .................................................... 03 
Entre 16 i 30 minuts .................................................. 04 
Més de 30 minuts ..................................................... 05 
(No llegiu) No ho sap / no ho recorda ....................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99
 





7_1 EN ELS DARRERS DOS ANYS VOSTÈ HA ANAT AL ZOO DE 
BARCELONA (PARC ZOOLÒGIC)? 
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
7_2 (Ha anat al zoo en els darrers dos anys, P7_1=01) EN UNA ESCALA 
DE 0 A 10, ESSENT 0 LA PUNTUACIÓ MÍNIMA I 10 LA MÀXIMA, COM 
PUNTUARIA EL ZOO?  
- Mínima + Màxima NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
7_3 (Ha anat al zoo en els darrers dos anys, P7_1=01) QUIN ASPECTE 
CREU QUE ES PODRIA MILLORAR O QUINA ACTIVITAT CREU QUE 
PODRIA FER MÉS ATRACTIVA LA VISITA AL ZOO? (No suggeriu. 
Anoteu literalment amb el màxim detall. Màxim dues respostes)  
ACLARIMENT: Si responen ‘espai’, demaneu més detall per saber si 
es refereixen a l’espai dels animals o a les instal·lacions en general.  
 Resposta 1 _______________________________________ |___||___| 
 ALGUN ALTRE? 
 Resposta 2 _______________________________________ |___||___| 
7_4 (Ha anat al zoo en els darrers dos anys, P7_1=01) QUIN ÉS 
L’ASPECTE QUE MÉS LI HA AGRADAT DEL ZOO? (No suggeriu. 
Anoteu literalment amb el màxim detall. Màxim dues respostes). 
 Resposta 1 _______________________________________ |___||___| 
 ALGUN ALTRE? 
 Resposta 2 _______________________________________ |___||___| 
7_5 (Ha anat al zoo en els darrers dos anys, P7_1=01) I QUIN ÉS 
L’ASPECTE QUE MENYS LI HA AGRADAT DEL ZOO? (No suggeriu. 
Anoteu literalment amb el màxim detall. Màxim dues respostes). 
 Resposta 1 _______________________________________ |___||___| 
 ALGUN ALTRE? 
 Resposta 2 _______________________________________ |___||___| 
7_6 (Ha anat al zoo en els darrers dos anys, P7_1=01) EN UNA ESCALA 
DEL 0 AL 10, ESSENT 0 LA PUNTUACIÓ MÍNIMA I 10 LA MÀXIMA, 
COM VALORA QUE EL ZOO DEDIQUI RECURSOS A LA 
CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES ANIMALS? 
- Mínima + Màxima NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
7_7A (Ha anat al zoo en els darrers dos anys, P7_1=01) VOSTÈ HA 
VISITAT LA INSTAL·LACIÓ TERRA DE DRAGONS? 
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap / No ho recorda ...................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
7_7B (Si ha visitat terra de dragons, P7_7A=01) SI US PLAU, PUNTUI 
AQUESTA INSTAL·LACIÓ EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, ESSENT 0 LA 
PUNTUACIÓ MÍNIMA I 10 LA MÀXIMA?  
- Mínima + Màxima NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
Parc d’atraccions del Tibidabo 
7_8 PARLEM ARA DEL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO. A TRAVÉS 
DE QUIN MITJÀ VOSTÈ HA VIST O HA SENTIT A PARLAR DEL 
TIBIDABO DURANT AQUEST ANY 2016? (Espontània, no llegiu 
possibilitats. Multiresposta) 
Televisió ................................................................... 10 
Ràdio ........................................................................ 11 
Diaris o revistes ........................................................ 12 
Publicitat al metro o als autobusos ............................ 13 
Banderoles ............................................................... 14 
Altres elements amb promocions i descomptes ......... 15 
Amics, familiars, coneguts ........................................ 16 
 Internet 
Internet (no concreten) .......................................... 30 
Facebook .............................................................. 31 
Twitter ................................................................... 32 
Flickr ..................................................................... 33 
YouTube ................................................................ 34 
Altres internet  _____________________________ 35 (Anoteu) 
Altres ______________________________________ 95 (Anoteu) 
No n’ha sentit a parlar ............................................... 97 
No ho sap / no ho recorda ......................................... 98 
No contesta .............................................................. 99 
7_9 EN ELS DARRERS DOS ANYS VOSTÈ HA ANAT AL PARC 
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO?  
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
7_10 (Ha anat al Tibidabo en els darrers dos anys, P7_9=01) EN UNA 
ESCALA DE 0 A 10, ESSENT 0 LA PUNTUACIÓ MÍNIMA I 10 LA 
MÀXIMA, COM PUNTUARIA EL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO?  
- Mínima + Màxima NS NC 
01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
7_11 (Ha anat al Tibidabo en els darrers dos anys, P7_9=01) DELS 
SEGÜENTS ASPECTES QUE LI LLEGIRÉ, QUIN ÉS EL QUE MÉS LI 
HA AGRADAT DEL TIBIDABO? I EL SEGON? (Llegiu possibilitats)  
CONTROL: Aleatoritzem les possibilitats de resposta  
  1r   2n 
Les atraccions ............................................01 ............. 01 
Els espectacles ...........................................02 ............. 02 
L’entorn natural ...........................................03 ............. 03 
És un lloc entranyable .................................04 ............. 04 
Les instal·lacions ........................................05 ............. 05 
La restauració .............................................06 ............. 06 
La proximitat ...............................................07 ............. 07 
És un parc per a tota la família ....................08 ............. 08 
La relació qualitat – preu .............................09 ............. 09 
(No llegiu) Altres ____________________ 95 ______ 95 (Anoteu) 
(No llegiu) Tots ..........................................96 
(No llegiu) Cap ..........................................97 
(No llegiu) No ho sap .................................98 
(No llegiu) No contesta / Cap més ..............99 ............. 99 
7_12 (Ha anat al Tibidabo en els darrers dos anys, P7_9=01)  QUIN CREU 
QUE ÉS EL PRINCIPAL INCONVENIENT DEL TIBIDABO COM A ESPAI 
DE LLEURE? ALGUN ALTRE? (Espontània, no suggeriu. Anoteu 
literalment amb el màxim detall. Màxim dues respostes). 
Resposta 1 _______________________________________ |___||___| 
Resposta 2 _______________________________________ |___||___| 
 




8_1. VOSTÈ CONSIDERA QUE A LA CIUTAT DE BARCELONA HI HA UN 
EXCÉS DE COLOMS?  
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
8_2 I VOSTÈ PERSONALMENT SE SENT PERJUDICAT PER LA 
PRESÈNCIA DE COLOMS A LA CIUTAT?  
Sí ............................................................................. 01 
No ............................................................................ 02 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
 
ESPORTS 
9_1. VOSTÈ CONSIDERA QUE LA MARATÓ DE BARCELONA DÓNA 
PRESTIGI A LA CIUTAT? 
Sí ...................................................................... 01 
No ..................................................................... 02 
(No llegiu) No ho sap .......................................... 98 
(No llegiu) No contesta ........................................ 99 
 
COMUNICACIÓ 
10_1. VOSTÈ RECORDA HAVER VIST LA CAMPANYA “LA BICICLETA, LA 
MILLOR IDEA DEL MÓN” DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA? 
 Sí ............................................................................. 01 
 No ............................................................................ 02 
 (No llegiu) No contesta ............................................ 99 
 
10_2. (Només si la recorden, P10_1= 01) A TRAVÉS DE QUIN MITJÀ HA 
CONEGUT LA CAMPANYA? (Espontània, no llegiu possibilitats, 
Multiresposta de 01 a 95) 
www.bcn.cat / web de l’Ajuntament ........................ 01 
Televisió ................................................................ 02 
Ràdio .................................................................... 03 
Diaris en paper ...................................................... 04 
Fulletons ............................................................... 05 
Cartells de porteria ................................................ 06 
Banderoles ............................................................ 07 
Diaris online .......................................................... 08 
Opis ...................................................................... 09 
Regals de gadgets (bosses i bolígrafs) ................... 10 
Internet (en general) .............................................. 11 
Altres ____________________________________ 95 Anoteu 
No ho sap .............................................................. 98 
No contesta ........................................................... 99 
10_3. (Només si la recorden, P10_1= 01) VALORI, SI US PLAU, SI 
CONSIDERA QUE AQUESTA CAMPANYA ESTÀ SENT ÚTIL PER LA 
CIUTADANIA EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, EN QUE 0 ÉS GENS ÚTIL 
I 10 MOLT 
- Gens útil + Molt útil NS NC 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
10_4. PER ALTRA BANDA, VOSTÈ RECORDA HAVER VIST LA CAMPANYA 
“DECIDIM BARCELONA” EN RELACIÓ AL PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA? 
 Sí ............................................................................. 01 
 No ............................................................................ 02 
 (No llegiu) No contesta ............................................ 99 
 
10_5. (Només si la recorden, P10_4 = 01) I VOSTÈ HA PARTICIPAT EN 
AQUEST PROCÉS PER DECIDIR EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL A 
TRAVÉS DE LA SEVA PÀGINA WEB WWW.DECIDIM.BARCELONA? 
 Sí ............................................................................. 01 
 No ............................................................................ 02 
 (No llegiu) No contesta ............................................ 99 
 
DADES DE CLASSIFICACIÓ 
Hàbits informatius CLAICACIÓ 
Z1. DIGUI’M ELS TRES CANALS DE TELEVISIÓ QUE ACOSTUMA A 
VEURE MÉS HABITUALMENT (Espontània, no llegiu possibilitats. 
Màxim 3 respostes) 
ACLARIMENT: No accepteu genèrics com Imagenio, Canal Digital, 
TDT, etc, han de concretar canal. 
 1r 2n 3r 
La 1 ...................................... 0101 ........ 0101 .... 0101 
La 2 ...................................... 0102 ........ 0102 .... 0102 
TV3 ...................................... 0103 ........ 0103 .... 0103 
Canal 33 ............................... 0104 ........ 0104 .... 0104 
Tele 5 ................................... 0105 ........ 0105 .... 0105 
Antena 3 ............................... 0106 ........ 0106 .... 0106 
Cuatro .................................. 0107 ........ 0107 .... 0107 
La sexta ................................ 0108 ........ 0108 .... 0108 
Canal + 1 .............................. 0109 ........ 0109 .... 0109 
BTV / Barcelona TV .............. 0201 ........ 0201 .... 0201 
8TV ...................................... 0202 ........ 0202 .... 0202 
Canal 3/24 ............................ 0502 ........ 0502 .... 0502 
Canal Súper 3 ....................... 0802 ........ 0802 .... 0802 
Altres __________________ 9995 ____ 9995 __ 9995 (Anoteu) 
No mira la televisió ............... 9996 
No té televisió ....................... 9997 
No ho sap ............................. 9998 
No contesta / Cap més .......... 9999 ........ 9999 .... 9999  
Z2. AMB QUINA FREQÜÈNCIA LLEGEIX LA PREMSA JA SIGUI IMPRESA O 
PER INTERNET? (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
Cada dia .................................................................... 01 
Només els caps de setmana ....................................... 02 
De tant en tant ........................................................... 03 
Gairebé mai ............................................................... 04 
Mai ............................................................................. 05 
(No llegiu) No ho sap ................................................. 98 
(No llegiu) No contesta .............................................. 99 
Z3. (Si llegeix premsa: Z2= 01,02,03,04) QUIN ÉS EL DIARI QUE LLEGEIX 
O CONSULTA AMB MÉS FREQÜÈNCIA (JA SIGUI IMPRÈS O PER 
INTERNET)? I EL SEGON? (Espontània. Màxim dues respostes) 
CONTROL: No s’accepta com a segona resposta el mateix diari dit a 
la primera en un altre idioma. 
 1r 2n 
La Vanguardia (en castellà) ................................................... 101 ....... 101 
La Vanguardia (en català) ...................................................... 102 ....... 102 
El Periódico (en castellà) ....................................................... 103 ....... 103 
El Periódico (en català) ......................................................... 104 ....... 104 
El País .................................................................................. 105 ....... 105 
El Mundo ............................................................................... 106 ....... 106 
ABC ...................................................................................... 107 ....... 107 
La Razón .............................................................................. 108 ....... 108 
Público .................................................................................. 109 ....... 109 
Ara ........................................................................................ 110 ....... 110 
El Punt Avui........................................................................... 112 ....... 112 
Diaris comarcals/locals (Regió7, Diari de Sabadell,...) ........... 200 ....... 200 
Diaris internacionals .............................................................. 300 ....... 300 
Diaris esportius (Sport, El Mundo Deportivo,Marca, As,...) ..... 400 ....... 400 
Diaris econòmics (Expansión, Cinco Días, El Economista,...) . 500 ....... 500 
Diari paper gratuït (20 minutos) ............................................. 600 ....... 600 
Altres (Anoteu) ____________________________________ 995 ....... 995 
No ho sap ............................................................................. 998 
No contesta / Cap més .......................................................... 999 ....... 999 
Posicionament 
Z4. RESPECTE A LES OPCIONS IDEOLÒGIQUES QUE LI CITARÉ A 
CONTINUACIÓ, DE QUINA SE SENT VOSTÈ MÉS PROPER/A? (Llegiu 
possibilitats. Només una resposta) 
ACLARIMENT: Anoteu apolític només si s’hi declara expressament.  
Esquerra .................................................................... 01 
Centre esquerra ......................................................... 02 
Centre ........................................................................ 03 
Centre dreta ............................................................... 04 
Dreta .......................................................................... 05 
(No llegiu) Apolític ..................................................... 06 
(No llegiu) No ho sap / no li interessa ........................ 98 
(No llegiu) No contesta .............................................. 99
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Z5. I DE QUINA DE LES SEGÜENTS SITUACIONS SE SENT MÉS 
PROPER/A? (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
Únicament espanyol ................................................... 01 
Més espanyol que català ............................................ 02 
Tan espanyol com català ............................................ 03 
Més català que espanyol  ............................................ 04 
Únicament català ........................................................ 05 
(No llegiu) No ho sap ................................................. 98 
(No llegiu) No contesta .............................................. 99 
Dades personals 
Z6. I EL SEU LLOC DE NAIXEMENT (ON VIVIEN ELS SEUS PARES QUAN 
VA NÉIXER) ÉS...? (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
ACLARIMENT: Si teniu dubtes o no sabeu si el país pertany a la UE o 
no, anoteu el país exacte i codifiqueu posteriorment. 
Barcelona ciutat ......................................................... 01 
Resta de Catalunya .................................................... 02 
Resta d'Espanya ........................................................ 03 
Resta Unió Europea ................................................... 04 
Resta del món ............................................................ 05 
(No llegiu) No ho sap ................................................. 98 
(No llegiu) No contesta .............................................. 99 
  ________________________________________________ |___||___| 
Z7. QUINA ÉS LA SEVA LLENGUA HABITUAL? (Espontània. Només una 
resposta) 
ACLARIMENT: Si no dóna resposta perquè diu ser bilingüe, 
pregunteu per la llengua materna. En darrer cas, anoteu la llengua 
escollida per fer l’entrevista. 
Català ........................................................................ 01 
Castellà ...................................................................... 02 
Altres ______________________________________ 95 (Anoteu) 
No contesta ................................................................ 99 
Z8. QUIN ÉS EL SEU NIVELL D'ESTUDIS ACABATS? (Llegiu 
possibilitats. Només una resposta) 
CONTROL: Si l’edat de l’entrevistat Q2<20 anys, no pot tenir                                                   
estudis universitaris acabats.  
Obligatoris no finalitzats ................................................................... 01 
Obligatoris (primària, EGB, ESO) ..................................................... 02 
Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) ........................ 03 
Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, 
 grau mitjà/superior) ...................................................................... 04 
Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura, màster,  
 postgrau, doctorat) ....................................................................... 05 
(No llegiu) No ho sap ...................................................................... 98 
(No llegiu) No contesta ................................................................... 99 
Z9A. (Si treballa per compte propi, Q7=01) ABANS VOSTÈ M'HA DIT QUE 
ARA TREBALLA PER COMPTE PROPI. DIGUI’M, SI US PLAU, QUANTS 
TREBALLADORS TÉ. (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
No té treballadors, és autònom ................................. 01 
D’1 a 3 treballadors .................................................. 02 
Més de 3 treballadors ............................................... 03 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z9A. (Si treballa per compte d’altri: Q7=02) ABANS VOSTÈ M’HA DIT QUE 
ARA TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI. I QUINA ÉS LA SEVA 
PROFESSIÓ ACTUAL? (Espontània, no suggeriu. Anoteu literalment 
la professió amb el màxim detall. Només una resposta) 
  ________________________________________________________  
CONTROL: No ompliu, codifiqueu posteriorment tenint en compte 
els estudis de l’entrevistat/ada. 
Directiu / gerent  .............................................................................. 01 
Professional / tècnic / comandament intermedi ................................. 03 
Empleat administratiu d’oficina, serveis, comercials ......................... 04 
Treballadors de restauració, comerç, serveis personals, seguretat  ... 05 
Treballador/obrer indústria i construcció ........................................... 06 
No contesta ..................................................................................... 99 
 
Z10A. (SI no treballa: Q7=03, 04, 05) ABANS VOSTÈ M’HA DIT QUE ARA NO 
TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA 
ACTIVITAT REMUNERADA...?  
Per compte propi (com a empresari, autònom) .......... 01 
Per compte d’altri (com a assalariat/ada) .................. 02 
No ha treballat mai ................................................... 03 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z10B.  (SI abans treballava per compte propi: Z10A=01) DIGUI’M, SI US 
PLAU, QUANTS TREBALLADORS TENIA. (Llegiu possibilitats. Només 
una resposta) 
No tenia treballadors, era autònom ........................... 01 
D’1 a 3 treballadors .................................................. 02 
Més de 3 treballadors ............................................... 03 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z10C (SI abans treballava per compte d’altri: Z10A=02) I QUINA ERA LA 
SEVA PROFESSIÓ? (Espontània, no suggeriu. Anoteu literalment la 
professió amb el màxim detall. Només una resposta) 
  _________________________________________________________  
 CONTROL: No ompliu, codifiqueu posteriorment tenint en compte 
els estudis de l’entrevistat/ada. 
Directiu / gerent ............................................................................... 01 
Professional / tècnic / comandament intermedi ................................. 03 
Empleat administratiu d’oficina, serveis, comercials ......................... 04 
Treballadors de restauració, comerç, serveis personals, seguretat  ... 05 
Treballador/obrer indústria i construcció ........................................... 06 
No contesta ..................................................................................... 99 
Persona de més ingressos a la llar 
Z11 ÉS VOSTÈ LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR? 
(Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
Sí , l’entrevistat/ada ................................................... 01 (Aneu Z16) 
L’entrevistat/ada i una altra persona a parts iguals .... 02 (Aneu Z16) 
Una altra persona ..................................................... 03  
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 (Aneu Z16) 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 (Aneu Z16) 
 
LLEGIU: ARA PARLAREM D’AQUESTA ALTRA PERSONA QUE APORTA 
MÉS INGRESSOS A LA LLAR. 
Z12. (Si el sustentador ppal és una altra persona: Z11=03) QUIN ÉS EL 
NIVELL D'ESTUDIS ACABATS DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS 
INGRESSOS A LA LLAR? (No de l’entrevistat/ada) (Llegiu 
possibilitats. Només una resposta) 
Obligatoris no finalitzats ................................................................... 01 
Obligatoris (primària, EGB, ESO) ..................................................... 02 
Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU)......................... 03 
Secundaris professionals  
 (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) ........................... 04 
Universitaris  
 (grau, diplomatura, llicenciatura, màster, postgrau, doctorat) ......... 05 
(No llegiu) No ho sap ...................................................................... 98 
(No llegiu) No contesta ................................................................... 99 
Z13. (Si el sustentador ppal és una altra persona: Z11=03) ACTUALMENT, 
QUINA ÉS LA SITUACIÓ LABORAL DE LA PERSONA QUE APORTA 
MÉS INGRESSOS A LA LLAR? (No de l’entrevistat/ada) (Llegiu 
possibilitats. Només una resposta) 
ACLARIMENT: Si és estudiant, confirmeu que no és aturat/ada o 
mestressa de casa que estudia algun curs de formació o prepara 
oposicions. Si treballa i estudia, pregunteu a què dedica més 
temps. Si és pensionista i treballa, anoteu pensionista. 
Treballa per compte propi (empresari, autònom) ....... 01 
Treballa per compte d’altri (assalariat/ada) ................ 02 
Jubilat/ada / pensionista / incapacitat/ada laboral ...... 03 
Aturat/ada / busca feina ............................................ 04 
Tasques de la llar (no remunerades) ......................... 05 
Estudiant .................................................................. 06 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z14A. (Si el sustentador ppal treballa per compte propi: Z13=01) DIGUI’M, 
SI US PLAU, QUANTS TREBALLADORS TÉ AQUESTA PERSONA. 
(Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
No té treballadors, és autònom ................................. 01 
D’1 a 3 treballadors .................................................. 02 
Més de 3 treballadors ............................................... 03 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z14B. (Si el sustentador ppal treballa per compte d’altri: Z13=02) I QUINA 
ÉS LA PROFESSIÓ ACTUAL D‘AQUESTA PERSONA? (No de 
l’entrevistat/ada) (Espontània, no suggeriu. Anoteu literalment la 
professió amb el màxim detall. Només una resposta)  
  _________________________________________________________  
 CONTROL: No ompliu, codifiqueu posteriorment tenint en compte 
els estudis de la persona que aporta més ingressos a la llar . 
Directiu / gerent ............................................................................... 01 
Professional / tècnic / comandament intermedi ................................. 03 
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Empleat administratiu d’oficina, serveis, comercials ......................... 04 
Treballadors de restauració, comerç, serveis personals, seguretat  ... 05 
Treballador/obrer indústria i construcció ........................................... 06 
No ho sap ........................................................................................ 98 
No contesta ..................................................................................... 99 
Z15A. (Si el sustentador ppal no treballa: Z13=03,04,05) ANTERIORMENT 
AQUESTA PERSONA HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT 
REMUNERADA...? (Llegiu possibilitats. Només una resposta) 
Per compte propi (com a empresari, autònom) .......... 01 
Per compte d’altri (com a assalariat/ada) .................. 02 
No ha treballat mai ................................................... 03 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z15B. (Si el sustentador ppal abans treballava per compte propi: Z15A=01) 
DIGUI’M, SI US PLAU, QUANTS TREBALLADORS TENIA? (Llegiu 
possibilitats. Només una resposta) 
No tenia treballadors, era autònom ........................... 01 
D’1 a 3 treballadors .................................................. 02 
Més de 3 treballadors ............................................... 03 
(No llegiu) No ho sap ............................................... 98 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Z15C. (Si el sustentador ppal abans treballava per compte d’altri: 
Z15A=02) I QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ? (No de 
l’entrevistat/ada) (Espontània, no suggeriu. Anoteu literalment la 
professió amb el màxim detall. Només una resposta) 
  ________________________________________________________  
 CONTROL: No ompliu, codifiqueu posteriorment tenint en compte 
els estudis de la persona que aporta més ingressos a la llar.  
Directiu / gerent  .............................................................................. 01 
Professional / tècnic / comandament intermedi ................................. 03 
Empleat administratiu d’oficina, serveis, comercials ......................... 04 
Treballadors de restauració, comerç, serveis personals, seguretat  ... 05 
Treballador/obrer indústria i construcció ........................................... 06 
No ho sap ........................................................................................ 98 
No contesta ..................................................................................... 99 
A TOTHOM 
ACLARIMENT: Si s’ha fet referència a una altra persona, deixar clar 
que es torna a fer referència a l’entrevistat  
Z16. LA SEVA SITUACIÓ PERSONAL ÉS...? (Llegiu possibilitats. Només 
una resposta) 
Solter/a (mai ha estat casat/ada) ............................... 01 
Casat/ada o amb parella (amb la que conviu) ............ 02 
Separat/ada o divorciat/ada ...................................... 03 
Vidu / vídua .............................................................. 04 
(No llegiu) No contesta ............................................ 99 
Llar 
Z17. QUANTES PERSONES VIUEN A CASA SEVA (comptant-s’hi vostè)? 
CONTROL: Feu aparèixer <és o no persona que aporta més 
ingressos a la llar> segons Z11. Si viu una persona i no és la 
persona que aporta més ingressos o ho és a parts iguals amb una 
altra persona (Z11=02 o 03), pregunteu si és correcta. 
 |___||___| persones 
No ho sap ................................................................. 98 
No contesta .............................................................. 99 
 
 
NOM DE L’ ENTREVISTAT/ADA: __________________________________________  
TELÈFON: ____________________________________________________________      (Confirmeu que l’entrevistat/ada viu permanentment en aquesta adreça) 
MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA AMABILITAT A L’HORA DE RESPONDRE L’ENTREVISTA. 
A4. HORA I MINUT FINAL DE L’ENTREVISTA: HORA |___||___|  MINUT |___||___| 
 
